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Ogólnopolska Studencka Konferencja Kardiologiczna 
(OSKK) to coroczne spotkanie, które nieprzerwanie od 30 lat 
odbywa się w Gdańsku. Skupia studentów i młodych lekarzy, 
którzy na forum mogą przedstawić swój dorobek naukowy. 
Wyróżnia się wysokim poziomem prac, doborowym składem 
jurorów i profesorów dających wykład inauguracyjny oraz 
bogatym programem socjalnym. Warto podkreślić, że OSKK 
jest jedynym wydarzeniem w kraju skierowanym do studen-
tów i młodych lekarzy z tak długą historią. Patronat nad 
Konferencją przez lata obejmowali: prezydent Gdańska, 
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polskie Towarzystwo 
Nadciśnienia Tętniczego, rektor Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego oraz Okręgowa Izba lekarska w Gdańsku.
Historia Konferencji sięga 1987 r., kiedy to w dniach 
2-4 kwietnia młodzież akademicka ze Studenckiego Towa-
rzystwa Naukowego Akademii Medycznej w Gdańsku (AMG) 
oraz Studenckiego Koła Naukowego (SKN) przy III Klinice 
Chorób Wewnętrznych zorganizowała pierwsze spotkanie. 
Młodych kolegów organizacyjnie wspierał prof. Z. Gruca 
(chirurg), opiekun studenckich kół naukowych. Do stworze-
nia nowej tradycji skłoniło gdańszczan zapotrzebowanie na 
takie wydarzenie, spowodowane wzrostem liczby studenc-
kich prac naukowych z dziedziny kardiologii i coraz większą 
aktywnością SKN działających przy katedrach kardiologii 
i kardiochirurgii we wszystkich ośrodkach w Polsce. Konfe-
rencję wyróżnia fakt, iż była to wyłącznie inicjatywa studenc-
ka. W organizację I OSKK zaangażowani byli m.in. B. Dance-
wicz, J. Furmański, Z. Kirkor i J. Kubica. Początki Konferencji 
były bardzo trudne, przede wszystkim ze względu na sytuację 
polityczną w Polsce i obowiązujące przepisy z czasów stanu 
wojennego. Fakt ten miał poważne konsekwencje, chociaż-
by takie jak relegowanie J. Kubicy z Uczelni. Na szczęście 
kolejną Konferencję udało się pomyślnie zorganizować w tym 
samym gronie. Sukces pierwszej OSKK sprawił, iż podjęto 
decyzję, że konferencje odbywać się będą w Gdańsku co-
rocznie. 
W następnych latach realizatorami przedsięwzięcia byli 
członkowie SKN przy II Klinice Chorób Wewnętrznych AMG, 
SKN przy Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii AMG 
i SKN przy II Klinice Chorób Serca. Od 1999 r. Konferencję 
organizuje SKN przy I Katedrze i Klinice Kardiologii GUMed 
(do 2006 r. I Klinika Chorób Serca AMG). Z grona wieloletnich 
organizatorów wymienić należy przede wszystkim: 
prof. J. Kubicę, dr. Z. Purzyckiego, prof. K. Narkiewicza, 
śp. dr. R.  Szczęcha, prof. M. Gruchałę i dr. B. Curyłło.
Kolejne spotkania gromadziły coraz większą liczbę uczest-
ników. Przyjął się konkursowy charakter obrad. Podczas 
I OSKK wygłoszono 18 prac. Z roku na rok pojawiało się coraz 
więcej sesji i napływało coraz więcej abstraktów. Niewątpli-
we rekordowe były lata 1999 i 2001, kiedy w trakcie XIII OSKK 
zaprezentowano 60 prac podczas 7 sesji ustnych i 33 plaka-
ty oraz XV OSKK, podczas której wygłoszono 83 doniesienia 
na 10 sesjach ustnych.
Od lat swoją obecnością Gdańsk zaszczycali znamienici 
profesorowie z całej Polski, zasiadając wśród jurorów bądź 
wygłaszając wykład inauguracyjny. Niejednokrotnie gościem 
był śp. prof. L. Ceremużyński, który z okazji X OSKK przygo-
tował prelekcję zatytułowaną Moja przygoda z kardiologią. 
W Jury zasiadali m.in.: prof. D. Czarnecka (Kraków), prof. 
E. Jankowska (Wrocław), prof. J. Kasprzak (Łódź), prof. 
J. Kaźmierczak (Szczecin), prof. J. Kubica (Bydgoszcz), prof. 
K. Mizia-Stec (Katowice), prof. F. Walczak (Warszawa), dr hab. 
G. Gajos (Kraków), dr hab. P. Guzik (Poznań), dr hab. R. Pfitzner 
(Kraków), dr hab. P. Szymański (Warszawa), dr med. E. Koźluk 
(Warszawa), dr med. Jarosław Król (Warszawa), dr med. 
E. Walczak (Warszawa) i dr med. I. Żuk-Popiołek (Katowice). 
Wykład wygłosił również prof. A. Beręsęwicz (Warszawa). 
Uczestników oceniali także znakomici gdańscy naukowcy, 
jak: dr J. Bellwon, prof. L. Bieniaszewski, dr D. Ciećwierz, 
dr hab. A. Dąbrowska-Kugacka, prof. M. Dudziak, prof. 
J. Ereciński, prof. M. Fijałkowski, dr T. Gorczyński, prof. 
Z. Gruca, prof. M. Gruchała, prof. M. Grzybiak, dr D. Jagielak, 
dr hab. M. Jaguszewski, prof. D. Kozłowski, prof. B. Krupa-
-Wojciechowska, dr hab. J. Kwiatkowska, dr hab. E. Lewicka, 
prof. K. Narkiewicz, dr R. Nowak, dr hab. R. Pawlaczyk, prof. 
G. Raczak, prof. J. Rogowski, prof. A. Rynkiewicz, dr hab. 
R. Sabiniewicz, prof. J. Siebert, prof. G. Świątecka, dr hab. 
T. Wierzba, prof. B. Wyrzykowski i prof. T. Zdrojewski. 
OSKK rokrocznie skupia ok. 100 uczestników z wszystkich 
uczelni medycznych w Polsce, którzy zainteresowania i przy-
szłość wiążą z kardiologią i kardiochirurgią. Swoje doniesie-
nia przedstawiają również koła naukowe z dziedzin pokrew-
nych, badających funkcjonowanie układu sercowo-naczy-
niowego, jak chemia doświadczalna, fizjologia, neuropsy-
chologia, a także studenci zainteresowani zdrowiem publicz-
nym. Młodzi prelegenci prezentują wyniki prac naukowych, 
co stanowi idealną podstawę do ogólnopolskiego kardiolo-
gicznego forum dyskusyjnego. Konferencja z pewnością 
stała się kuźnią talentów kardiologicznych. Wielu dotych-
czasowych uczestników i laureatów pogłębia swój dorobek 
oraz zyskuje tytuły naukowe, wpisując się w poczet zarówno 
polskich, jak i światowych naukowców. Nazwiska nagradza-
nych w Gdańsku studentów i lekarzy stażystów można zna-
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leźć wśród pracowników wielu renomowanych szpitali 
i jednostek dydaktycznych na całej kuli ziemskiej. 
Tym, co wyróżnia Ogólnopolską Studencką Konferencję 
Kardiologiczną spośród innych podobnych wydarzeń, jest 
nie tylko długa tradycja, ale też bogaty program socjalny 
i towarzyski oraz cenne nagrody. Słuchacze od lat zwracają 
uwagę na niepowtarzalną atmosferę, która panuje podczas 
corocznych spotkań. Bowiem partnerskiej rywalizacji o dy-
plomy towarzyszą spotkania pogłębiające wiedzę dotyczą-
cą historii Gdańska, a także sprzyjające integracji wśród 
uczestniczącej w nich młodzieży. W pamięci organizatorów 
zapadła przede wszystkim X OSKK, podczas której ogłoszo-
no wyniki i wręczono nagrody w Sali Białej Ratusza Głów-
nomiejskiego w Gdańsku, co poprzedzone było znamienitym 
występem gdańskiego chóru. W programie znalazł się rów-
nież pożegnalny lunch w restauracji „Palowa”, uroczysta 
kolacja w Ratuszu Staromiejskim oraz pieczenie dzika w le-
śniczówce „Wróblówka”. Rok później uroczystość zakończe-
nia XI Konferencji, wręczenia dyplomów i nagród odbyła się 
w Operze Leśnej w Sopocie. Kolejne lata również nie ustę-
powały swoim programem. Podczas XIII OSKK na uczestników 
czekała kolacja w piwnicach Dworu Artusa, a kolejnego dnia 
wieczór spędzony w leśniczówce „Borodziej” w Sopocie. 
Wielokrotnie właśnie tam odbywało się spotkanie integra-
cyjne połączone z ogniskiem i pieczeniem dzika, a także od 
1989 r. ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Niezapomnia-
ne są też wieczory spędzone na molo w Sopocie. Goście 
przyjeżdżający do Gdańska corocznie mają okazję zapoznać 
się bliżej z dziejami miasta. Spacer Traktem Królewskim, 
zwiedzanie Gdańskiej Starówki, Muzeum Narodowego, 
którego chlubą jest tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, 
lekcja w Stoczni Gdańskiej, gra miejska, rejs statkiem po 
Motławie czy katamaranem po Zatoce Gdańskiej przyczy-
niały się do pogłębiania wiedzy koleżanek i kolegów z Polski 
i poznawania kolejnych skarbów kultury historycznego 
Gdańska. Ponadto, młodzi miłośnicy kardiologii i kardiochi-
rurgii wspominają nagrody wręczane laureatom. Ze wzglę-
du na wysoki poziom prezentowanych prac, organizatorzy, 
dzięki hojności wielu sponsorów, starają się obdarzyć zwy-
cięzców i wyróżnionych grantami wyjazdowymi na kongre-
sy, najnowszymi książkami z kardiologii i chorób wewnętrz-
nych, stetoskopami, sprzętem medycznym, fartuchami 
medycznymi oraz wieloma innymi podarunkami. Niejedno-
krotnie przyznawano również dodatkowe nagrody specjal-
ne, np. puchar prezesa PTK prof. Leszka Ceremużyńskiego 
dla Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Chirurgii 
Serca i Naczyń CMUJ w Krakowie podczas IX OSKK.
Swoistą próbą generalną przed Jubileuszową XXX OSKK 
stała się XXIX Konferencja, która odbyła się w dniach 29-30 
maja 2015 r. Prelegenci z 24 Studenckich Kół Naukowych 
przedstawili dorobek naukowy podczas czterech sesji, do 
których zakwalifikowano łącznie 66 abstraktów. Zwycięzcy 
sesji ustnych otrzymali nagrody naukowe ufundowane przez 
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
w wysokości 1000 zł na wyjazd na XIX Międzynarodowy 
Kongres PTK 2015 we Wrocławiu, podczas którego przed-
stawili swoje doniesienia w sesji nagrodzonych prac stu-
denckich. 
Rozbudowany program Ogólnopolskich Studenckich 
Konferencji Kardiologicznych, znamienici goście, wybitni 
młodzi uczestnicy, ciężka praca komitetu organizacyjnego 
oraz przychylność sponsorów i honorowych patronów nie 
tylko stwarza możliwość naukowego forum dyskusyjnego, 
ale także sprzyja integracji i nawiązywaniu nowych znajo-
mości między młodymi kardiologami i kardiochirurgami 
z całej Polski. 
Jubileuszowa XXX Ogólnopolska Studencka Konferencja 
Kardiologiczna odbyła się w dniach 27-28 maja 2016 r. 
w Gdańsku.
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